














































































. . . . . . . .  
・矢羽野隆男
『中庸逢原』全『中庸逢原』解題:::池田光子
- ・ ・ 池 田 光 子
膝 文 公 下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 湯 城 吉 信離 婁 上 ・
. . . . . . . . . .  
・ ・ ・ ・ 久 米 裕 子
離 婁 下 ・




万 章 上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 池 田 光 子
序 説 ・ 学 而 ・ 為 政 ・ 八 伶 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 久 米 裕 子里仁
j i - - - j i - - : : : : : : ・ 寺 門 日 出 男
万 章 下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 前 川 正 名告 子 上 ・
. . . . . .  
・ ・ ・ ・ 佐 野 大 介
告 子 下 ・
. . . . . . .  
・ ・ ・ ・ 黒 田 秀 教
公冶長 : : : : j i - - j i - - : ・竹田健二宛 也 : : ・ j i - - ・ : : : 杉 山 一 也述 市 ・ 泰 伯 ・ ・ ・ ・ ・ ・
......•... 
・ ・ ・ ・ ・ ・ 藤 居 岳 人
子 四 干 ・ 郷 党 ・ ・
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
・矢羽野隆男
先 進 ・ 顔 淵
•....•••............ 
・ ・ ・ 湯 城 吉 信
子路・憲問: : - j i - - : : : : 井上了衛霊公・季氏・陽貨・微子: ・佐野大介 黒田秀教
尽 心 上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 上 野 洋 子尽心下:: j i - - :草野友子
『孟子逢原』解題:::池田光子
F L O  





『論語逢原』解題::j i - -・::久米裕子
【 第 二 期 分 】
『孟子逢原』
【 凡 例 】





























有定，定市后能静，静而后能安，安而后能慮，慮市后能得。《詩》云:「邦畿千里，惟@民所止。」《詩》云.「絹轡黄鳥，止子丘隅。」子日「於止，知其所止，可以人市不知鳥乎。」《詩》云.「穆穆文王，於絹照敬止。」属人君，止於仁。属人臣， 於敬。属人 ，止於孝。属人父 止於慈。輿園
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⑬草野東山『無刑録』⑭林鵠峰『本朝通鑑抄』、安積潜泊『大日本史賛薮』子部⑮山崎闇斎『闘異』、員原益軒『大疑録 、荻生祖株 弁道 『弁名』、
新井白石『国書復号記事』、伊藤東涯『古今学変』、三浦梅園『賛語』、皆川浜園『名曙』『問学挙要』
一7 -
集部⑮藤原憧寵『文章達徳綱領』、林羅山『羅山先生文集 『羅山先生年
諮・行状』、林鶏峰『鋳峰先生林学士文集
